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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キジ目 キジ科 1 ライチョウ 3) A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ヤマドリ D2 ○● ○●
カモ目 カモ科 3 オシドリ C ○
4 オカヨシガモ C ○ ○
5 マガモ F ● ○
6 カルガモ F ● ○ ○
7 オナガガモ F ○
8 シマアジ F ○
9 コガモ C ○
カイツブリ目 カイツブリ科 10 カイツブリ F ○ ○
ハト目 ハト科 11 キジバト D3 ○ ● ● ○
12 アオバト C ● ○● ○● ○
ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 13 オオミズナギドリ E ● ● △
ペリカン目 サギ科 14 ミゾゴイ F □
15 ゴイサギ F ● ●
16 チュウサギ C ● ● ●
ツル目 クイナ科 17 クイナ F ●
カッコウ目 カッコウ科 18 ホトトギス D2 ○ ○● ○
19 ツツドリ D2 ● ○ ○ ○ △
20 カッコウ D2 ○
ヨタカ目 ヨタカ科 21 ヨタカ C ○●
アマツバメ目 アマツバメ科 22 ハリオアマツバメ F ○
23 アマツバメ D1 ○● ○● ○ ○ ○● ○
チドリ目 チドリ科 24 ムナグロ C ○
シギ科 25 タシギ C ●
26 チュウシャクシギ C ● ○
27 クサシギ C ○ ○
28 オバシギ F 〇
29 アカエリヒレアシシギ F ○ ○
タカ目 ミサゴ科 30 ミサゴ F ○
タカ科 31 ハチクマ C ○ ○ ○
32 トビ D3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
33 ハイタカ C・D2 ○ ○ ○ ○
34 オオタカ F ● ○● ○ ○ ○
35 サシバ F ○
36 ノスリ D2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
37 イヌワシ D2 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
38 クマタカ C ○ ○ ○
フクロウ目 フクロウ科 39 コノハズク C ●
40 フクロウ F □
41 アオバズク F ●
キツツキ目 キツツキ科 42 コゲラ F ○
43 アオゲラ F ○
ハヤブサ目 ハヤブサ科 44 チョウゲンボウ B・D1 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
45 コチョウゲンボウ F ○
46 ハヤブサ D3 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○
スズメ目 サンショウクイ科 47 サンショウクイ C ○ ●
モズ科 48 チゴモズ C ● ○
49 モズ F ○ ○
カラス科 50 カケス D2 ○ ● ○
51 ホシガラス D1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○
52 ハシボソガラス D3 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
53 ハシブトガラス D3 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○
キクイタダキ科 54 キクイタダキ D2 ○ ○△ ○●
シジュウカラ科 55 コガラ C △ ○● ○●
56 ヤマガラ C ○ ○● ● ○
57 ヒガラ C・D2 ○ ● ○● ○● ○● ○● ○●
58 シジュウカラ C ○ ○ ● ○● ○ ○
ヒバリ科 59 ヒバリ F ○● ○ ○ ○ ○ ○
ツバメ科 60 イワツバメ B ○ ◎ ○ ◎● ◎ ◎● ○
ヒヨドリ科 61 ヒヨドリ C ○ ○ ○ ○ ○● ● ○ ○
ウグイス科 62 ウグイス B・D2 ● ○ ○ ○ ◎ ◎● ○
63 ヤブサメ C ●
ムシクイ科 64 メボソムシクイ B ● ○● ◎● ○ ○ ○● ○ ○
65 エゾムシクイ C ○ ●
66 センダイムシクイ C △● ○●
メジロ科 67 メジロ C ○● ● ● ○
センニュウ科 68 マキノセンニュウ F ●
ヨシキリ科 69 オオヨシキリ F ●
レンジャク科 70 キレンジャク C ○
71 ヒレンジャク F ●
ミソサザイ科 72 ミソサザイ D2 ● ○ ○ ○ ○
ムクドリ科 73 ムクドリ F ● ●
74 コムクドリ F ●
ヒタキ科 75 トラツグミ C ● ●
76 クロツグミ C ○● ○●
77 シロハラ F ○
78 アカハラ C ● ●
79 ツグミ C ○ ○ ○ ○ ○
80 コマドリ D2 ● ●
81 ノゴマ C ● ○ ●
82 コルリ C ● ● ●
83 ルリビタキ B・D2 ● ● ○● ◎ ◎ ◎ ○
84 ジョウビタキ F ○ ○ ○
85 ノビタキ C ○ ○
86 イソヒヨドリ F ○
87 サメビタキ D2 ○ ●
88 キビタキ C ○● ○● ○
89 オオルリ C △● ● ● ●
確認種2)
目名 科名 No 和名 生活型1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
イワヒバリ科 90 イワヒバリ B ○ ○ ○ ○● ◎△ ◎● ◎● ○● ○
91 カヤクグリ B ○ ◎● ○ ○ ◎● ○ ○ ○
スズメ科 92 ニュウナイスズメ C ○● △●
93 スズメ F ○ ● ○
セキレイ科 94 キセキレイ B・D2 ○ ◎ ○ ○● ○ ○ ○ ○
95 ハクセキレイ F ○ ○● ○ ○
96 セグロセキレイ F ○ ○
97 ビンズイ D2 ● ○ ○
アトリ科 98 アトリ C ○ ○
99 カワラヒワ F ○● ●
100 マヒワ C ○● ● ○
101 ウソ D1 〇 ○ ◎● ◎● ◎△ ◎ ○
102 シメ F ○
103 イカル F ● ● ○
ホオジロ科 104 ホオジロ F ○
105 ホオアカ F ●
106 カシラダカ C ○ ● ●
107 ミヤマホオジロ F ● ○
108 ノジコ F ○
109 アオジ D2 ○● ○● ● ○
110 クロジ D2 ● ●
外来種 ハト目 ハト科 111 カワラバト E △ ○ ○
確認種数 111 4 5 19 46 74 54 31 34 42 45 13 2
斃死種数 26 46 27 6 5 6 6
1) 生活型：A年中生活（ライチョウ）, B繁殖地, C渡りの途中, D漂行（D1生活圏として利用, D2隣接地域から標行, D3平地から標高）, E迷行, Fその他（不明）.
2) ○生体の記録, ●斃死体の記録, □羽毛のみの記録, △落鳥の衰弱個体の記録, ◎文献からの記録.
3) 推定ライチョウは富山雷鳥研究会(2002）による.
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